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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh media rendaman terhadap potensial korosi
yang terjadi pada tulangan beton busa dengan bahan pengisi pozzolan. Benda uji yang digunakan 
beton busa pozzolan Spesific Gravity (SG) 1,2 sebanyak dua buah, beton busa pozzolan SG 1,4 dua
buah dan beton normal konvensional sebagai pembanding dua buah. Spesimen dibuat berbentuk
kubus dengan panjang 50 cm, tinggi 8 cm dan lebar 8 cm dengan tebal selimut 2 cm. Benda uji
mendapatkan perlakuan dalam media rendaman larutan NaCl 3,5% dan air sumur. Pengukuran nilai
potensial korosi menggunakan Digital Half-Cell Potential Meter berdasarkan standar ASTM C876.
Pengukuran dilakukan sampai nilai potensial korosi pada beton busa pozzolan mencapai level korosi
tinggi. Hasil pengukuran setelah 14 minggu perlakuan menunjukkan bahwa nilai potensial korosi
paling negatif terjadi pada media rendaman NaCl 3,5%. Hasil pengolahan data pada media rendaman
NaCl 3,5% memperlihatkan beton busa pozzolan SG 1,4 lebih cepat terserang korosi dengan nilai
potensial korosi adalah -523 mV. Beton busa pozzolan SG 1,2 memiliki nilai potensial korosi              
-509 mV dan beton normal konvensional -386 mV. Pada media rendaman air sumur nilai potensial
korosi beton busa pozzolan SG 1,4 yaitu -392 mV, beton busa pozzolan SG 1,2 â€“ 381 mV dan beton
normal konvensional -324 mV. Setelah pengukuran selesai, selanjutnya dilakukan pemotongan
sampel pada salah satu bagian dari benda uji untuk memeriksa pori-pori menggunakan alat Scanning
Elektron Microscope (SEM). Ukuran pori-pori dari beton busa pozzolan SG 1,4 adalah 486 Âµm,
beton busa pozzolan SG 1,2 adalah 387 Âµm dan beton normal konvensional adalah 175 Âµm. Dapat
disimpulkan media rendaman larutan Nacl 3,5% lebih cepat terserang korosi dibandingkan dengan
air sumur. Beton busa pozzolan SG 1,4 rentan terkena serangan korosi diakibatkan oleh pori-pori
beton yang besar dibandingkan dengan beton busa pozzolan SG 1,2 dan beton normal konvensional
dalam masa perlakuan 14 minggu.
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